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Üsküdar 1930
skiden kervanların duraklarından biri olan Üsküdar İskelesi 
meydanlığını cami, medrese, türbe, hamam, çarşılar ve meydan çeşmesi 
oluşturur. Üsküdar Meydanı İstanbul’un Rumeli ile Anadolu arasında 
geçişi sağlayan önemli ye yoğun merkezlerinden biridir. Üsküdar 
Meydanı eskiden beri İstanbul’un deniz taşımacılığı açısından en önemli 
yerlerindendir. Osmanlı döneminde camileri, tekkeleri ve mezarlıkları 
ile ünlü bir semt olan Üsküdar'ın deniz ile bağlantısı ufak iskelesinden 
sağlanmaktaydı. Üsküdar Meydanı da 20. yüzyıl başından itibaren 
Karaköy, Eminönü, Aksaray Meydanları gibi önemli kent meydanlarını 
düzenleme çalışmalarından nasibini almıştır. İskelenin yükselmesi 
sonucu çukurda kalan meydandaki çeşme 1995 yılında yükseltilmiş ve 
onanlmıştır. En son 1987’de düzenlemesi yapılan İskele Meydanı bugün 
yoğun bir araç trafiği ile kuşatılmış bir göbek ve beton bir adadan 
meydana gelmektedir. Bugün inşan trafiği açısından yoğunluğunu 
devam ettiren Üsküdar’daki vapur iskelelerinden Haliç, Kabataş, 
Beşiktaş ve Eminönü’ne yolcu vapuru seferleri yapılmaktadır.
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